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FE DE ERRATAS TRABAJOS DE PREHISTORIA 76 (2) 2019
En el número anterior de Trabajos de Prehistoria 76 (2) 2019 se ha suprimido por error en la página 254 la 
línea final que debía contener la siguiente información: 
Recibido 5-IV-2019; aceptado 18-VI-2019.
En la página 389, en el pie de la figura 8, en vez de (Fotografías: Óscar García Vuelta) debe poner (Fotogra-
fías: A y C Óscar García Vuelta, B Juan Luis Pecharromán).
